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1905 Ada, W. L., B.E. , Tramway Offices, Huuter Street 
1912 Ao.amson , R. W. , B.E" Great Cobar, Cobar 
1907 Anderson. W. J., B.E. , Kapsan Mining Concession, Doten, via 



































. Anderson, R. C., St .. Andrew's College, Camperdown 
Alexander, H., B. E. , Black R ange West, Sandstone, W.A. 
Alison, Colill, The Ulliversity 
aAmphlett, E. A., H.E ., A.M.l.O.E., L.S., "BoOIferah," Crow'. 
Nest Road, North Sydney 
Arnott, R. F., B.E., Con"ulting Engineer, Liherty Street, New 
York 
Audit, Lewis, The University 
Baldwin, J., ., Rothsay," Prince Aloert St reet, Mosmall 
" Ball, L. C. , B .E. , A.si~t. Govt. Geologist, Brisbane 
3 tBalTaclough, S. H., M.M.E. (Cornell), B.E., AS80o. M. lnst. C.E., 
The Universi ty 
"Beaver, W. R. , B.E , Railway Department, Cowra 
Ree.~ton, S. L., H,E., Royal Au.~ f.ralian Navy 
Re~t, G. ; H.E., Sons of G w'alia, Gwa;iia,. W.A . 
Bill, tV. G ., The UlliverHity . 
Black, Olifford, The University 
Blumer, C. H., Prospect Road, Grauville 
Booth. E. H., B.Sc., The University 
BOURNE. C. A., B.Sc., B.E., KhartoulIl Avenue, Ohatswood 
Boyd, E. G., 10 A venue Road, Glebe 
2 "tBOYD, R. J., M.E., Assoc. M. ln8t. C.E., c/o. Messrs. Haes .t 
Egger, Olarence Street 
Boyd, W. S., B.E., Ray Consolidated Copper 00., Ray, AI'izona, 
F.S.A. 
1 ·Boydr-ll, W. Lt. B. , B.E., Ka]>"an, K orea 
6 "tBradfield, J . J. C., M.E., M. lnst. C.E., Department of Public 
Works, Sydney 
Brearley, J. H. D ., B.Se., B.E., A.I.E.E., NO)'e8 BI'os., 153-7 
William Street , Melbourne 
Brett, H., Railway Parade, Kogarah 
Brereton, E. Le Gay, Chemioal Laboratory, The' University 
" Bridge, J. M., B.E., South Blocks. Broken Hill 
Bridge, 0 ., B.E., Rnyal Australian Navy, Melbourne 
Briggs, G. H., The University 
Bugler, V. N., 186 George Street West 
de Burgh, T., B.E .. Department Public Work~, PhillipSt .. Sydney 
Burn , Alan. R E ., State Rivers W.S. 00mmi~8ioll , Melbourne 
' Burnell, J. G., B.E., W ater Supply Commission, Treasury Gardens, 
Melbourne 
Jlutler, A., RE., c/o Ratfield Tin Minirlg S,ndi6ate, Naraguta, N. 
Nigeria 
Caddy"J. P., B.E., Brown Hill Oonsuls, Kalgoorlie , W.A. 
Callen der, G. G., St. Andrew's College, Camperdown 
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C,.mpbell, R. A., B.So;, A.?{.I.C.E., Dicky Gundi, .,.is Dubbo 
Campbell-, E. F. , .. Moorialda," Cheltenham Road, Burwood 
Oalvert, F. J., B.E., Wellington Street, Bondi 
tOARDEW, J. H., L.S. , Assoc. M. Inst. O.E., 75 Pitt Street, 
Sydney . 
Oarslaw. Prof. H. S., M.A., D .Sc., F.R.S.E., The Uni;veraity . 
Oarter. H. G., B.E., "Glenrook," New South Head Road, Darlillg 
Point 
Carter, E. M., B.E. , c/o Harding Frew, Oonsulting Engineer 
Brisbane 
Chapman, R. H., B.Sc., "Lansdowne," Mann's Avenue, Neutral 
Bay 
Clayton, O. H. J ., B.E., SUllny Oo\'Oer, N.S.W. 
Clayton, F. H., R.E., Water Supply Commission, Kerang, Victoria 
Olayton, H. E., B.E., SandstoueDevelopment Co., Sandstone,W.A!. 
Olift, G. C., B.E., Public 'Works Department, Wollongong 
Connell, G. W., Blilckbul'D, Yass 
"too OK. W. E., M.E., X.I.O.E.. M.C.E., Burraway Stre.t 
North Sydney 
Corbett, L. 
Oorlette, J. M. C., B.E., Assoc. M. lust. O.E., Hunter District 
W. S. &: S., Newcastle 
Ouward, W. B., B.E., " Ingalara," Viotoria Street, Ashfield 
Oowdery, G. E. , B.E., Existin:g L ines, Railway Commissioner's 
. Office, Bddge Street 
Cowlishaw, T ., Livingstone Road, Petersham 
Cran, C., B.E. , Masonic Hotel, Broken Hill 
Crane, O. G., "Hillstone," Robel' taon Street, Croydon 
Oropper, C. H ., c/o H . H. Johnson, Village Deep G. M., Johann .. " 
burg, S. Africa 
Ounninghame, W. A. F., St. Paul's College, Darlington 
6 .. tDare, H. H., M .E., M. lust. C.E., Department of Public Work. 
2 
Sydney 
Davidsou, G. F., B.E., c/o Bank of N.S. W., 6,. Old Broad Street, 
London 
Day, F. H., ., Raydon," Sholder Street, Neutral Bay 
"Deane, H . J ., B.E., Assoo. M. Inst. C.E., 91ddesleigh Mansions 
Oaxton Street, Westminater 
Deane, C., Wyabelena Road, Hunter's Hill 
Debenham, A. J., B.E., "Thargoona," Northwood, Lane Co.,.e 
Dennis, S ., B.E. , Department Public WO"ks, Phillip Street, Sydney 
DENNIS. C., B.E., Royal Australiall Navy 
Desgl'8l1d, V. A. G., B.E., Box 89, P.O ., Cobar 
"Doak, W. J., B.E., Assoc. M. lllst. C.E., Railway Dept., Brisbane 
DOWLING, B., B.E. Queensland Government Railways, Brisbane 
Doyle, A.B., BE., Royal Australian Navy 
Duff, W. M .• Box 1821, G.P.O., Sydney 
EASTAUGH, F'. A., A.R.S.M., F.O.S., A.I.M.M., The University 
Edwards, A. , Electrical Engineer' s Department, Publio Work. 
Depar tment, Sydney 
Elliott, Maitland, The Uuiversity 
England, J ., B.E., Department Public Works; Phillip St., Sydnoy 
E B8erman, N. A. , The University 
F ell, J., Northwood 
F enner, E, W., Nausori Sugar Mill, Fiji 
Forster, A. D., B.E., Government Dockyard, Newcastle, N.S.W. 
Foxall, H. G., B.E., B.Sc., Gladstone Avenue, Hunter's Hill 
Foxall, J. S., B.E., SOll8 of Gwalia, Gwalia, W.A . 
Freeman, O. C., D.E., Zinc Corporation, Broken Hill 
"Frow, A. E. H ., B.E .• The Hermitage, Chelmer, Bi'isbane 
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Fry, A. E .. ·The Ulliversity, Sydney 
FRY, H. W., RE. , Dep'1. of Publio Works, Sydney 
Gall .. way. R. F., Behnol'e Road, Rand wick 
Gelme, R. W., 5 Cook Street, Glebe Poiut 
Gibbes, F. W., B.E., The Boulevllrd, Strltth6eld 
Gibson. Pm£. A. J., Asooc. M. InBt. C.E., University of QlIee1l8-
land, Bri.hane . 
Gibson, W. H. H., " Al'llulen," Ben Boyd Road. Neutrlll Bay 
Goodwiu, E . ·W., "Elbnrt,on ," Wardell Road, MalTickville 
Gray, G. J . , B.E., B.Sc., Great Cobal', Cobar 
Gmt, C. E' . de J., M.A., B.E., Kalgoorlie, W . A. 
Haigh, V. A., BE., Junotion, Broken Hill 
Hain, L. '1'., 8 Avenue, Newtown 
Hall, G. E., B.E., Avoca St.·eet, Randwick. 
Hall, R . Vine-, Mains' Engineer, City Council, Syduey 
Halloran, H. R., M.E., (Col'llell), Assoc. M. Inst . C.E., Municipal 
Lighting St.ation, Pyrmont 
Hamilton, John, B.E ,Wentwort1, Road, Strathfield 
Hanton, T. G., B.E., .. Corinna," Raymond Terrace 
Harden, G. B., The University 
Hawken, R. W., RE., B.A., Univel'8ity of Ql\een~lalld, Bl'i8bllne • 
Harrison, J. F ., '700 Darling Street, Balmain 
Hay, W .• St. Andrew's College, Camperdown 
" Hayley, P .E.L.,. B.E., Angelo Street, Burwood 
Hebblewhite, W. R", B.E., Military College, Dunb-ooll 
Hebblewhite, F. S., St. Paul's College, Darlington 
" Hedgelalld. E. W., B.E., Trig. Survey Departmellt, Taiping, via 
Pellang, Federated Millay States 
Hennessy, J. L., B.So. A. (Penll .) Norwich Chllmbers, Hunter 
Street, Sydlley 
Hennillg, E . '1'., Rl!: ., "plU<sy," Hllnter's Hill 
Herbert, D.P .• B.E., Roy .. l Australiall Navy, Mel holll·"e 
Hiuder, R.B., RE., Great Coblt,., Cobar 
Hollingdale, G.]'., B.E., Luc8s Road, Burwnod 
Holloway. R . A .. B.Sc., B.E., University Club, Ca.tlereagh Street, 
Sydney 
Hope, B . C., M.E. (Cornell), c/o P. N. Chriotie, Esq., Harbour 
Trust, Ciroula,' Quay 
Horsburg, J., Chillagoe, Queensland 
Horne, T.C., The Ulliveroitv 
Houston, R ., B.E., 55 Ross Street, Camp~rdowlJ 
HowatBolJ. G., B.E., Lake View and Stal' Limi ted, Fill,iatolJ, W.A. 
Hud.on, J . M., D.:";', .. BaunawcBI'a," Uranu, N.S.W. 
Ireland, O. A., S.";'. Royal Australian Ntny, }Ielboul'l!e 
Irving. R. C., View Street, Chatswood 
-Jack, R. L., B.E., F.G.S., Geological Survey Offie'e, Adeillide, S.A. 
James, H. F., B.E., St. Paul's College, Darlington 
-Jal'luan, Prof. A., A.R.S.M., Waihi Grand Junotion, Waihi, N.Z. 
Job, R C .. 87 Phillip Street. Sydney 
Jones, S. W., B.E., Public Works Department, Newcastle 
Julius, G. A .. B.Sc., Box 1493 G.P.O., Sydney 
Kellick, A. C. '1' ., .. Kulnura." Paul Street. Waverley 
.) *tKnibbs, G. H., C.M.G., L .S., F.R.A.S., Federal Statistician, 
Melbourne 
Knight, O. L. M ., B.E., 463 Sixty-Third Avenue, 'Vest Alice, 
'Wisconsin, U.S.A. 
Lahey, R. W. , RE., University of Sydney 
Lanoaster. E. E., B.E .• Post Office, Windsor 
-LARKINS, H . M., RE., .. Highcliffe," Glad.tone Avenue, 
Hunter'. Hill 
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1911 LEDGER, W . H ., RE., Sydney Steel Co. , Marrickville 
1911 Litohfield, F. R ., ., Dalton," Mosman Street, Mosman 





















































Lloyd, A. S. , R E., Department Public 'V'orks, Phillip Street, Sydllf'Y 
Lloyd, E., RE. ," Stratfori," Lower Wy combe R oad, Neutral Hay 
2 tMA.DSEN, J. P. V ., B.E., n.so., 'rhe U lliversity, Sydney 
Maholley, V. W., B .So., M.E. (N .Z. ), Railway Construotion, 
Nimitybelle 
Mallarky, S. R., B .E. , Sbirley R oad, Wollstoncraft 
Manning, N. U ., "Stanbury," Unwin'~ Bridge Road, Tempe 
" Marriott, E. W., Colonial Sugar Refining Co., O' ConnelJ St ., Sydnf'Y 
Martyn, Captain A. M .. B.E ., Milita ry Staff Office, Perth, W.A. 
MlIJ!8ie, R. J., RE., " Marilbah ," North Sydney 
Mathison , W . C., RE. , Doongal, near Maryboroug]l , Qlleensland 
"Mawson, Sir Douglas, RE .. RSo., The University, Ad"J"ide 
. Maxwell, M. , B.E . , % ])1'. Maxwell, Symphony Chambe"R, 46 
We.tland Avenue, Bostoll (Mass.) , U .S.A. 
May, H . W ., B.E., T echnical ColJege, Brisba,u, 
Milluer, J., .Cooper St.·eet, Double Bay 
"Morris, A. C. , RE, South Blooks Mine, Brokell Hill 
Mords, L. C., T ecJlDioal College, Bri"hane • 
"Morrison, A., B.E., R ivers H.nd Water Supply Dept. , Bri,bane 
4 tMort, H. S.,. B. So., H.E., W allis Street , Wo"lIahra 
1 Mort, J. L :'; RE., Mort' s Dook, Balmnin 
'2 
Mort, S. R.. B.E., Dept. Public WOI·ks, Phillip St,l'eet , Sydney 
MIlllen", F . R. , " Cot.onold ," 'Wakeford Road, Strathfield 
Murray, D. M ., 16 Boyce Street, Sydney 
Myers, H. W ., B .E ., Tramway Offices, Bl aski'. Buildings, Hunter 
Street, I:-lydney 
Mackay, D. A.., W .. tson's Bay 
Mackinnon . J. Y. , B .E., Tbe U niversity, Sydn ey 
McBride, J . , B.E., Cock's Pioneer Gold "nd Tin Mine8, Eldorado. 
Vict.oria 
McG .... th, M. J .. 3 Boyce Street , Glebe 
MliCintosh , H . V., B.E., " Cin tr .. ," Darling Point 
McKeown, E. W. , RK, Birrell Street, W averley 
McKERN, J. G., RE. , MIlBonio ;Hotel, Broken Hill 
Maclean, A. G., B.E., R ailway Coustruotion, Bal'ellan 
MoMahon , J. '1'. , RE., UlIiverAHy, Sydney 
MacTagl>(art, N . J. C., M.E., A.s80 C. , M. lnst. , (J.E. , Metropolitan 
R W. S. & S. , DrnHlHloyne 
NielAon, M. M ., Kensington Street, Kogarah 
. N orman, ]~ . P., B.E., Harbour. and Ri vel'S Department, Brisbane, Q. 
Norman, J. L., R.E ., Sbire Engineer, Narrumine 
Ogilvie, C., B. Th ., Water Supply Department, Brisbane, Q. 
Palmer, '1'. H., B.E. , Junction North , Broken Hill 
P"tter80n , B. G. , B .E., Moullt Morgau G. M. Co., Moullt Morg .. n 
Pelly, J. H. , 13 Darley Street, ])" rlinghurst 
Penneflither, C. A. , Milit,ary Road, Mosman 
Phippard, F . G., R E., J,mctioll North, Broken Hill. 
PIKE, W. E., R E ., The Boulevard, Stratb.field 
Pl"tt , C. P., B.E., Public W orks Depar t,meut, Leeton 
! ·Poole , W ., RE., A.soo. M. lust. C.E., F.G.S., L .S. , c/o JulillJ< &; 
P oole, 906 Cnlwulla Cbambers, Ca,qtlereagb Street, Sydney 
Polson, A. L ., SIoll1le Rb'pe t" SmnmH1' Hill 
2 t Power, F. D., ~ational Mutual Ch"mhers 
Potts, W. E" B.E .. "Montpelier ," Allison Road, Randwick 
Prescot t, W. A .. RE .. Newingtoll College, Stallll101'e 
Purves, J. L., Harden G.M. , Harden 
Rancland, A, B. B., B.Se., B.E., Univer.ity Club, Castlel'e8gh St., 
8ydnt'1 
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Nor th Queensland 
Reynolds, L. J . , B.E. , c/o Julius and Poole, Cuhrolla Chamben, 
Ca8tlereagh Street, Sydlley 
Richardson , R. J . D . . B .E., Golden Ridge Gold Mine, Kal goorlie 
Rober tR, L . M., RE. , Department of Public W orks, Phillip Street 
Sydney 
*t Rober ts, J . W. , B E., Department of Public W orks, Phillip Street, 
Sydney 
ROBE RTS, H . A., RE., "Coolabah ," Greenwich 
Roper, W. H. , B.E. , R Sc., "Cilltra ," O'Dell Street , Armedale 
R orke, H . A ., B.E. , " La Vista, " W alker St . , Nortb Sydlley 
R 08s, A . W., B.E., Great l'rugall Gold Millin g Compauy, Day 
DRwn, W.A. 
*Rowlauds, H. B, B.E., Assoc. M. lust. C.E. , Shire EIlg-illeer, 
Nan andera 
Royle, J. McD., RE. , Alph a , Central Q.leenslalld 




Sachs, 'V. J., B.E. , " Pl aven ," Soutbed atld Avenne, Brisballe 
*Saunders , G. J. , B.E ., F.C.S. , TechnicRl College, Brisbane 
*Sawyer, B., B.E .. Mount Lyell , T asmania 
Schofield, J. A .. A. R.S.M. , F .C.S., The University , Sydney 
Searle, H. F .. Public W orks Department. Phillip Street, Sydney 
Sewell , L . G., R E ., B.. So. , Great Cobar, Cobar . 
Sharpe, L . H., B.E. , B .So., c/o Statldard Waygood Hercules 
Limited. 77 King Street, Sydney 
Sloellshear, W., R E. , c/o Ashcroft & Savage, Pitt Street, SydllPY 
Simpson , R. C. , A.I.E.J<J., T echnical College, U ltimo, Sydll"y 
Sinclair, W. R .• "Scapa, " Bay View R oad, Five D ock 
Smith , H. H ., B .E., Yarranderie , N.S.W. 
Smith, D. T ., CalypHo Avenue, Mosman 
Smith, R. G ., RE. , c/o A. T. Smith, Clark Road, Waitara 
Smith, R. G., Ivy Street, Wollstoncraft 
Sta1ford. W., Lower Ocel\n Street, Double Bay, Sydney 
STAFFORD, F. D. , Lower Ocean Street , Donble Bay, Sydney 
Stephen , J. F., B.E. , Conrad Min es, H owell, N.S .W. 
Stokes, S. W., 166 Bridge R oad, Glebe 
5 -tSTRICKLAND , T. P., RE., M. Sc., Tramway D ept. , Hunter St., 
Sydney 
2 
-Sulman, J. , F .R .I.B.A., "Burrangong," Wanung Street, 
McMahon' s P oint 
Swain . H. J. , B .Sc. (Res ), R A. , T ecllllical College, Sydney 
SUTHE RIJAND, G. F. , A.R.C. So., U niversity of Sydney 
Tllndy, P . E., University , Sydney 
*tThompson, W . M., M.A. , B.E., ASBOC. M. !nst. C.E., 1'ungarrah , 
via Albion Park 
Thorne, H. H., B .Sc. , Darling ton Road, D arlington 
Tiddy, H. H . P ., B.Sc., 335 E rnest Street, Nor th Sydney 
Tid swell , F . A., B. E., Gladstone Street, Bexley . 
Tiley, C. S., "The Lodge," Miller Street, North Sydney 
Tilley, J. W. , B.E. , Emmaville, N .S. W . 
Tiny, J. P .. B .A., B.E. , R So., _/0 General Electric Co. , Clarence 
Street , Sydney 
Turner, B .. A.R.S.M., F. C.S ., 83 Pitt Street, Sydney 
TwynRm, H., R E . , O.K. Mille , M un gara , via Cairns, Q. 
t VICARS, J. , M.E ., COllBulting E ngineer, Chall is Hou~e, Mart in 
Place, Sydney 
Vincent, W. F ., RE., Bt-idge Dept., Go'Vt. Railways, Brisbane 
Vogan, H. J., University, Sydney 
'Vonwiller, O. U., B.So., Universi ty, Sydney 
Wal.ne, V. J. , B.E., II Rotherwood," Bradley Street, RaIldwiok 
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Wallace, C., Marlowe Street, Canterbury 
Ward, L. K ., B.A., RE., Assistant Govt. Geologist , Launoe~t.<lD, 
Tasmania 
Wardrop, R. D., B.E., c/o J. White, E sq., 2 Higbcroft Road, 
HOT,nsey Rise. Croucbbill, London 
· tWarren, Prof. W. H. , Wh. t;ob., M. Inst. O.E. , University, Sydney 
*tW .. terbouse, G. A., B.E., F.C.S., Bull's Chambers, Moore Street, 
Sydney 
Waterborue, L. V., RE., Monnt Lyell Mining alld Railway Com-
pa'!y, Queen8town, Tasmania 
Watt, H. C. 
Webb, S. D., B.E., Railway Works, Garah, via Moree 
Weig .. ll, A. R ., B.E., Uaxton Houoe, W estminster, London, S.W. 
Weigall, H. S., B.E .• Kapsan Mille, Songohin , J oskin, Korea 
Weston, P. L., RSe. , B.E., Creek Street, Brisbane 
White. N . F., B.E., Moullt Morgan G. M. Co., Mount Morgan. Q. 
Whitfeld Prof. H. E. , B.E., Uuiver.ity of We. tern Austr .. lia, Perth 
Wbitfeld G. A ., B.E. , 20 Bathu .. st Street, W oollahra 
Wilkins, T. , RE., Public Works Dep .... bnent, Phillip Street, Sydney 
Wilkinson, J. C., "Wilga," Strathfield 
Winters, R .• J., Mines Dept., Port Darwiu , Northem Territory 
Woodbum, J. W., B.E., Bluff Station, Olu\rt.ers Tower. 
W oodcock. L . R r:! ]3.E., General Delivery P.O ., Schenectady, New 
York, U.S. A. 
Woore, J. M ., B.E., ARSoc. M. Inst . C.E. , Irrigation Commission, 
L eeton, vi .. Yaneo, N.S. W. I 
Wright, C. E., B.E., c/o Munumbidgee Irrigation Trust, Leeton, 
via Yanco, N.S.W. 
Wright., A. H., 26 Union Street, North Sydney 
Wright, J. L., "Adell. Velha," Cove Street, W atson's Bay 
Williams, O. B., B.E., Sout·b Blocke, Broken Hill 
HONORARY MEliBERS. 
Br .. in, O. W., M.I.E.E., Chief Electrical Engineer, N .S.W. Govt. 
Tr .. mways, Hunter Street, Sydney 
Burge, C. 0 ., M. lust. C.E., 24 Pltrk Road, Chiswick London, 'V. 
David, Prof. T. W. E., B.A., F.R.S., T he University, Sydney 
Deane, H., M.A .. M. Inst. C.E., Wybalena Road, Hunt.er's Hill 
Davis, J., M. lust. C.E., N.S.W. Dirtlctor-General P.W. 
Gumey, Prof. T. T., M.A., Chesterton H all, Cambridge, England 
Houghton, T. H., M. Inst. C.E., M.LM.E., Exchange Corner, 
Pitt Street,. Sydney 
Jo)mlilln, T. R., Late Chief Commissioner of Railways, Bridge 
Street, Sydney 
Liversedge, Prof. A., M.A., etc ., Hornton Cottage, H ornton Street, 
London 
Pollo<:k, Prof. J. A. , D.Se., The University, Sydney 
Rooke, T. E ., Assoc. M. Inst. C.E. 
Smail, J. M., M. Inst. C.E., M.B.W.S. & S., Sydney 
